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FIATAL NEVELŐK FÓRUMA 
Nagyon örülnénk, ha fiatal kartársunk 
ügye kedvező elintézést nyerhetne. 
(Szerk.) 
1969. október 18-i felszólításukra hivatkozva előfizetési kötelezettségemnek, bár 
alaposan késve, de eleget teszek. Az 1970. évre pedig nem kívánok a lapra előfizetni. 
Tudom nem kíváncsiak az eljárásom indoklására, de szeretném ha lapjuk, illetve 
ö n ö k nemcsak az újságokban olvasható és legfelsőbb pedagógiai körök tolla alól meg-
jelent cikkekből olvasnának a pedagógus hiányról,- hanem ennek fordítottjáról is tud-
nának. 1969. szeptember 10-én végeztem. Nagyon későn, de régi vágyam megvalósult, 
viszont nagyon kiábrándítottak mikor seholsem tudtam elhelyezkedni és a képesítés nél-
küliek tömkelegét viszont alkalmazták. Magamról csak annyit: felső mezőgazdasági 
iskolát, felsőfokú mezőgazdasági technikumot (szőlőtermesztési szak), tanárképző fő-
iskolát végeztem (mezőgazdasági ismeret és gyakorlati szak), de szaktanárra nincs 
szükség. Természetesen országos szinten nem kísérleteztem, de itt a környéken csak ké-
pesítés nélküliekre volt szükség, de szaktanárra nem. 
Elnézést kérek, szánakozó mosollyal dobják a papírkosárba ezt a levelet, s Önök-, 
nek a jövő évben és a továbbiakban jó munkát kívánok. 
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